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Madrid 26 de agosto de 1915.
1
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Tir .49.. <Do
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascensos en el Cuerpo General.—Destl
no al Cap. de N. D. J. Barrera.—Resuelve instancia del T. de id. D.
A. Molins.—Ascensos de maquinistas.—Destino a dos cabos de mar.
—Recompensas al Cap. de C. D. A. López y T. de N. D. J. Delgado.
—Dispone se faciliten dos maletas a cada maestre que embarque.—
Aumento de efectos para los maestres del «Alfonso XIII.—Confir
ma acuerdos de la Comisión inspectora de Cartagena sobre entrega
de pertrechos.—Aumento de encerados para el almacén general de
Terrol.—Aprueba presupussto para la construcción de aros con des
....••••••■•■••■•••••••••■■•■
See ricial
EALES ÓRDENES
Estado Mayor centra!
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
clase de capitanes de navío por fallecimiento del
jefe de este empleo 1). Saturnino Núñez Graiño,
ocurrido en 11 del actual, S. AL el -Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien promover a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 12 del corriente mes, al capitán
de fragata D. José M. Barrera y Luyando, capitán
de corbeta D. Pedro Sans y Garau, y alférez de na
vío P. Manuel Tejera y Romero; no cubriéndose la
vacante en el empleo de capitán de corbeta por co
rresponder al turno de la amortización, y quedando
'retardados para el ascenso, por no reunir las con
diciones reglamentarias al efecto, los capitanes de
corbeta que en el escalafón preceden al mencio
nado.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Santander, 23 de agosto de 1915.
MtRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores .....
Worm*
tino al «Catalufia».—Id. id. para obras del 1/4Río de la
Plata. De
clara desierto un concurso.—Aprueba pliego de bases.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.—Dispone adquisición de
un lote
de pólvora.
SERVICIOS AUXILIARES.—Licencia al cura de departamento D.
L.
Padrino.—Niega instancias de un escribiente y un
de!ineador.—
Nombra mozo de oficios a A. Morales.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones
concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. José María
Barrera yLuyando, Comandante del'aviso Giralda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho-3
arios.—Santander, 23 de agosto de 1915.
1111-1ANDA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Eolicitud elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Alejandro Molins, en súplica de que se aclaren las
dudas que le ofreca la redacción de la real orden
de 3 de octubre de 1908, S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha
servido disponer so declare que no procede resol
ver en su Real nombre las dudas que a cada indivi
duo se ocurran sobre la interpretación de la legis
lación vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Santander, 23 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto
en la real orden de 19 de bril del corriente año y
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del aumento de número de 36 terceros maquinistas,s. M. el Rey (q. 11. g.) se ha•servido disponer sean
ascendidos a su inmediato empleo, con antigüedad
de esta fecha, lol maquinistas que a continuación
se relacionan, que son los primeros en sus escalas
declarados aptos para el ascenso; quedando retar
(lado para el ascenso el segundomaquinista D. Die
go Camp7)y Aragón; por •estar comprendido en el
párrafo 2.° del art. 9.° del vigente reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Santander, 23 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. ,Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz-, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general -de Marina.
K-laeláso que se cita.
Segundos maquinistas.
D. Aurelio Yúfera Díaz.
» Francisco Amador Cano.
» Pedro Javier de Castro Fernández.
Juan Manso Díaz.
/eneros maquinistas.
D. José jaMeca Visso.
Antonio Fornet Ruiz.
» Enrique Hernández López.Francisco Rivero Gutiérrez.
» Ildefonso Aguilar Cardón.
7% Modesto Gourdón Sacaluga.
Francisco Ramírez González.
» Lorenzo Salazar Romero.
» José Lorenzo Otero.
» Ricardo Ledo Pérez.
Arturo Hernáez González.
Juan Alvariiío Vizoso.
Pedro Alinaz'in Hernández.
Juan Costea Ag -irre.
» Manu 1 Docampo Castro.
» Adolfo Romero Mateu.
» Fausto Peragón López.
• Manuel María Fernández.
Ramón Nieto Lores.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer sean pasaportados para esta Corte, para
cubrir vacantes en la dotación del Museo Naval,
los cabos de mar Agustín Gallardo, de la dotación
del Marqués de la Victoria, y ,Tosé Rodríguez de la
dotación de! España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a
• V. E. para su conocimiento y
efec,tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Recompensas
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoa
do al efecto, S. Al. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con l'o acordado por la Junti de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conce
der al capitán de corbeta D. Antonio López Cerón,
Comandante del cañonero Temerario, !a cruz de
2,a clase de la Orden del Mérito Naval con distin
tivo blanco y pensionada, por los méritos contrai
dos en el auxilio prestado por dicho cañonero al'
yate francés armado en guerra «Eros», con motivo
de la varada de este último en Pollenza en 18 de
junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Santander, 23 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Junta cle Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien con
ceder la cruz de 1.' clase del Mérito Mayal con dis
tintivo blanco al teniente de navío D. Juan Delgado
y Otaolaurruchi, y la cruz de plata de la misma
Orden y distintivo al 2.° contramaestre de puerto
Juan Martínez Blaya, por los méritos contraiclos
en el auxilio prestado al yate francés armado en
en guerra «Eros», varado en Pollenza en 18 de ju
nio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Santander, 23 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2•' Seccción
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer quo a cada uno de los maestres que
embarquen en los buques que corresponda de do
tación, se le faciliten dos maletes reglamentarias
para cumplimentar lo que dispone el real decreto
de 7 de octubre de 1914.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (daterial) del
Estado •Mayor central.
señores,....
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 489, de 13 del corriente, en la que el General
Jefe del arsenal de Ferro' expresa los efectos au
mentados en el inventario del acorazado Alfonso
XIII, con motivo del embarco de 12 maestres, y
consulta las dimensiones que deben tener las male
tas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.« Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenic.lo a bien aprobar el referi
do aumento, debiendo asignarse a cada maestre dos
maletas reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Efectos de'referencia.
Contramaestre.
Veinticuatro cois de lona núm. 2.
Doce sobrefundas para colchonetas.
D )ce colchonetas.
Veinticuatro argollas de hierro galvanizado para bobi
nas, con 14 vientos de piola blanca cada una.
Doce rebenques de vaivén blanco
Veinticuatro fundas de lona de algodón para maletas.
Veinticuatro esqueletos de madel'a para íd.
Maestre de víveres.
Una panera de teca, con su tapa y aros de latón.
Una gabeta de ídem, con aros de latón.
Una vinera de ídem con ídem de íd.
Doce platos de aluminio.
Doce cucharas de metal blanco.
Un cucharón de ídem id.
Una liara de metal para vino.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do con motivo del recurso de alzada interpuesto
por la S E. de C. N. contra acuerdo de la Comisión
inspectora del arsenal de Cartagena, relativo a la
entrega de pertrechos por dicha Sociedad al caño
nero Recalde, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien disponer que procede confirniarel acuerdo adoptado por la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena, acerca del particular.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
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mix)ntd y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 23 de agosto de 1915.
El General Encargadodel Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta superior de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del recurso de alzada
interpuesto por la S. E. de C. N. contra acuerdo 4.°
de la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena,
tomado en la sesión de 1.° de septiembre de 1914,
que exigió a la Sociedad la entrega a los torpede
ros números 1 al 6, de todos los efectos y pertre
chos comprendidos en los respectivos inventarios,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien confirmar el acuerdo dictado so
bre el particular por la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 23 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de la Cartagena.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 400, de 3 do julio último, con la que el Gene
ral Jefe del arsenal de Ferrol solicita se aumenten
al cargo de las tres primeras Secciones del Alma
cén general, los encerados que detalla, necesarios
para cubrir la carga depositada en los muelles y
bateas, y en vista de las :aclaraciones dadas por el
Presidente de la Junta de gobierno encarta oficial
núm. 486, de 12 del actual, como consecuencia de la
real orden de 9 de julio próximo pasado, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien autorizar el aumen
to a cargo del Almacén genera1 del arsenal de Fe
rrol, de los encerados que se reseñan, cuyo gasto
...../.1■111/1■
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debe sufragarse con los recursos del expresado es
tablecimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Macina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2' Sección (Material) del
Estado ■l ayo'. central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Ferro!.
Aumento de referencia.
ALMXCÉN GENERAL
L" Sección.
Dos encerados de 8X6 metros.
Dos ídem de 6X4
2•" Sección.
Tres encerados de 8X6 metros.
Tres ídem de 6X4 íd.
3." Sección.
Cuatro encerados de 8X6 metros.
Cuatro ídem de 6X4 íd.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
mero 347, de 10 del actual, del General Jefe del ar
senal de la Carraca, remitiendo presupuesto para
la construcción de aros y muelles con destino al
crucero Cataluña, S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobati dicho presupuesto con cargo a los créditos
trimestrales del arsenal de la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
met-) 446, de 28 de julio último, del General Jefe
del arsenal de Ferro', referente a presupuesto
para obras de entubado de condensadores en el
crucero Río de la Plata, S. M. el Rey (q. D. g ), de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el presupuesto de referencia con cargo a
los créditos trimestrales del arsenal de Ferro].
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E, muchos años.—Madrid 23
de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del u:stadoMayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
........••■~1116C~M~~~
Contabilidad
Exemo Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del re
sultado del concurso celebrado en Cartagena el día
23 de noviembre del año próximo pasado, para la
venta de la draga «Diligente», sin sujeción a tipo;
5. M., de acuerdo con lo informado por la 2.a Sec
ción (Material) de ese Estado Mayor central, so ha
servido declarar desierto el mencionado concurso
por ser inaceptable la única proposición presenta
da en dicho acto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 23 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr General Jefe del arsenal de Cartagena.
•C>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con la Junta Superior de la Armada, se ha servido
aprobar los pliegos de condiciones para una su
basta, con objeto de contratar las obras de cons
trucción de los semáforos de Cabo Peña (Asturias),
Guetaria (Guipúzcoa), Cabo Torres (Gijón) y la re
paración de los semáforos de Cabo 1\layor (Santan
der) y Pasajes, disponiendo al propio tiempo, se
proceda al anuncio para celebt ar dicha subasta.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación número
108, del Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano, fecha 10 del actual, en la que consulta
si procede recibir ahora el lote núm. 3, do 15.000
kilogramos de pólvora C. S. P21 para cañón de
101,6 mm. Vickers, que fué declarado admisible
para el servicio de la Marina por real orden de 22
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de junio último (D. O. núm. 138), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
esa Jefatura de construcciones de Artillería, ha te
nido a bien resolver que sea recibido el lote núme
ro 3 de referencia, continuando por ahora depo
sitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
manifiesto a V. E para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 24 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
(:Galdácano».
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española
de Explosivos».
-.-1111■
Servicios auxiliattes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada que cursa la superior autoridad del apos
tadero de Ferro], del cura de departamento D. Lo
pe Padrino Martínez, en solicitud de cuatro meses
de licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), en
vista del certificado del acta de reconocimiento fa
cultativo que se acompaña y de lo informado por
esa Jefatura, se ha dignado acceder a lo solicitado,
debiendo el recurrente quedar afecto para el perol-.
bo de sus haberes al mencionado apostadero de
Ferro].
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
.••■•■■■~111=1~1•■•■■■•
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2•a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. José M. de la Vega, que
cursa el Comandante general del apostadero de
Cádiz, en solicitud de que se le haga extensiva la
real orden de 17 de julio del pasado, sobre abono
de prendas mayores, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, se ha
servido desestimar la petición.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 24 l 1e agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena, del
escribiente delineador que fué D. Ilariano Torres
Faisá, en solicitud de que se le admita para cubrir
una plaza de escribiente delineador en aquel arse
nal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición por considerarse improcedente y no es
tar comprendido. en lo determinado por ieal orden
de 10 de junio de 1886 (C. L. pág. 1.122).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de
agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) Et,e ha servil°
nombrar mozo de oficios de este Ministerio, en la
vacante que produjo al fallecimiento del de aquel
empleo Eleuterio Medialdea, al escribiente tempo
rero Antonio Morales Ruiz, debiéndosele contar su
antigüedad desde el día en que tome posesión de
su destino, y el cual deberá ser dado de baja como
temporero en el referido día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
..-■■••~11111/P".«.
Circulares y disposiciones
ONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguienté:
«Este Consejo Supremo, en vista de las facul
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beles que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Franeis,m Constenla Pérez y termina con
D. Conrado Navarro Ros, por hallarse comprendi
das en las leyes y reglamentos que respectivamen
te se indican.—Los haberes pasivos de referencia
se les sitisfarán por las Delegaciones de Hacienda
dé las provincias y desde las fechas que se consig
nan en la relación; entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su ac
tual estado y los huérfanos no pierdan la aptitud
legaL
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20 de agosto de 1915.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibafies.
Excmos. Sres. Comandantes generales do los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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